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Gran Tea re ce • te eu 
DIRECCIÓ GENERAL: JOAN MESTRES CAL VET 
FESTES DE PRIMAVERA 
SOTA EL PATRONATGE DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
I DE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
PROGRAMA OFICIAL OMNIA ANUNCIS 
lndiscutiblemente siempre 
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SASTRERIA 
es la que imp o ne la moda 
Colidod - Elegancio - Economía 
Las Comisos 
no son como las demós, su corte 
es perfect.::>, su calidad suprema 
SE RECOMIENDA 
Rambla Cataluña, 13 
Diumenge 22 d'abril del 1934 
3.• de Propietat i Abonament a tardes, a les sis 
DARRER FESTIVAL PER LA CÉLEBRE MASSA CORAL DE ROMANIA 
CANTAREA ROMANIEI 
amb la col·laboració de la cèlebre concertista d'arpa 
FLORENCE LOPASCU 
que interpretarà obres del seu selecte repertori 
98 executants amb els meravellosos vestits típics de llur poís 
Mestre director: MARCEL BOTEZ 
EL ALIMENTO DEl CABELLO 
CA NAS 
EVITA CALV 1 e 1 E 
JUVENTUD 
AGUA DE COLONIA 
S. A. 
• • r 
PASSEIG DE GRÀCIA, 46 
PI?I MEI?A PART 
1. D lt-1 A (1873-1925) . Tot és vani tat 
2. M UZICESCU ( 18 -17-1 903) 
Cant de l'Anunciació 
Cant dels serafins 
Cor d'Angels 
3. KuNNAN (1 660-1722) . Trista tinc l'ànima meva 





o O '1 para los aficionados ;g'~.t 
\ a la música 
51 Vd. como otros muchos no conoce "o fondo'' 
la música gramofónica eléctricamente im-
presionada y reproducida, si no ho comprobodo oún lo 
perfección osombroso o que se ho llegada en ambos casos, 
le intereso especiolmente nuestro oferta._ 
Convencidos de que un oporoto acústica no 
puede destacar con toda fidelidod la perfección del di~co 
eléctrico y convencidos también de que el lugor de prefe-
rencio en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
paro lo Rodio - Eiectrolo -el aporato mós completo para 
lo música dè l hogor - hocemos la siguiente oferta: 
T odo comprador de una de 
las Rodio-Eiectrolas RE-245 y RE-231 
padró elegir una colección de discos 
por valor de Ptas. 400. - pagondo 
por elias solamente 280 ó 250 pe 
setos según el modelo adquirida 
Piense en lo que significo esta 
oferfÒ y no deje pasaresto oportuni 
dod excepcional. Pi da o los ogentes 
'lo Voz de su Amo" detalles y hoga 
su elección de oporato y discos 
LA VOZ DE 
• RADIO • RADIO-ELECTR 
Sucursa l de Ventes BARC ELONA, Cortes Cata lanes, número 631 
FLORENCE LUPASCU 
CONCERTISTA D' ARPA. 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Oficines o l'edifici de lo sevo 
propietat, 
Ronda de Sant Pere 
Carrer de G irona, 2 
Te lèfon núm. 51450 B.P. 
Sucursals: 
Saragossa, Pl. Castelar 
Va llado li d 
Santiago, núms. '29 i 31 
Administració de finques : Préstecs amb garantia de lloguers : Compra 





RBLA. CATALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantía de 
buena calidad 
Hautes nouveautés de 
Paris en exclusivités 
Soieries • Lainoges • Velours 
unís et grande fanta is:e, etc. 
1. ROCYCKI (1893) . 
MONIOUSZKO (1819-1872). 
2. 
KRtCKA ( 1882) 
3. RAMON 8Aez DE! ÀDANA . 
OeRMA.N Det>Auce . 
4. Loewe (1796-1869) 
]ORA (1891) . 
G:R A N É X I T O D E 
los "10 CRAZY BOYS" 
El lugor preferida por la 
SeGONA PART 




La cabana ( Poema pera sis veus mitges, 
basat en un tema popular espanyol) 
Remende ( EspanyoO 
Primavera 
Toc de campanes 




DE TOT ARREU 
TeRCE RA PART 
1. Teooouescu (1876-1920) . Foaie verde, fpi de soe 
2. Cucu (1882-1932) . 
3. Klr?JAG (1866-1928). 
4. DRAOOI (1894) 
MOVILA (1863) 
Zan, zan ( Cants típics de Moldàvia) 
Romaneses, 
Foaie verde de malina 







aspira al honor de contar 
a usted entre sus clientes 
BUSUTIL CREA LA MODA EN LAS PRENDAS DE PUNTO 
Cap drogo de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
les Aigües Termals 
de lo Garriga nei-
xen a uno caverna 
profunda i fosca a 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai-
gües, untuoses com 
l'oli, tenen l'estranyo 
particularitat d'afi-
nar el cutis. Amb ell o 
són elobor<¡~ts el cè-
lebre SABO BLAN-
CAFLOR i lo Crema-
Neu CUTIFINA: 
Adopti tot d'uno 
aquests Prod11ctes 
de la Natura i obtin-
drà per ol seu cutis 
aquesta flnura i jo-
ventut que tant 
enveja 
TEMPORADA OFICIAL DE PRIMAVERA 
12 ÚNIQUES FUNCIONS 
per la cèlebre Companyia de 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTE- CARLO 
Inauguració de la temporada 
el dia 10 de maig 
DETALLS PER LLISTES 
L'abonament quedarà obert el dia 22 d'abril 
11 ~PiNiERA~ 
PARA CA.LEFACCIÓN 
Y COCIN AS ECONÓMICA.S 
VENTA EXCLUSIVA 
COlUPAÑÍA GENERAL DE CARBONES, S. A. 
VÏA. LaY.&:TANA,l9, PRAL. TELÉFONO XÚMKRO 11484 
Cobrl ole t li po 3aO con compresor 8 elL 
HERCEDES 
BENZ 
LA MARCA DE CALIDAD 
QUE TRIUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GE N ER AL PARA ESPAÑ A 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 













MODELO 472 DE LA SUPERSERIE 1934 
98 °/ 0 DE PUREZA DE TONO 
DlSTRIBUIDOR GENERAL PARA ESPAÑA 
PLATÓN TEXlDÓ 
Diputoción, 181 - Barcelona 
Repertori dels Ballets Russos 
E I s pr e s s a gi s Simfonia coreogràfica, llibret de L. Mossine, músi-
------....:::...._ co de P. Tchoikowsky. Decorat i vestuari d'André 
Mosson. Decorat executat pel Príncep Schervachidzé. 
Les Sylphides Somni romàntic en un acte, música de Chopin, 
---...::...-=----- orquestrada per W. Rieti. Decorat segons Corot, 
executat pel Príncep A. Shervochidzé. Coreografia de Miquel Fokine. 
·pet r 0 U C h ka Escenes burlesques en quatre quadres, llibre d'lgor 
Strawinsky i Al. Benois, música d' lgor Strawinsky. 
Teló, decorat i vestuari d'Al. Benois. Coreografia de Miquel Fokine. 
¡\\ tt 11 1.4 I~ S 
"" lt 8 A S 
ANTIGA CASA CARRERAS 
VENDAS A TERMINI 
MAGATZEMS I DESPATX: 
Corts, 521-523: Tel. 30372 
TALLERS: 
Carrer de Borrell, n.0 155 
BARCELONA 
JOAN M'ESTRES CAL.VET 
Dl~ECTOR CS:t;BRAL 
Jabonts Baranf!é 
LA MARCA ,DE - PRIMERA CALIDAD 
PARA El LAVADO 
DE 5EDA5, LANAS, 
TEJIDOS FINO~ 
5EDA ARTIFICIAL 









t l UNOS LR.BIOS fNCfNDIDOS 
POR fl ROJO DfRM~NfNTf F 
TÇ)BU 









Pida usted un « Johnnie Walker , de la 
botella irrellenable y tendró la seguridad 
de to111ar un « John nie Walker , legítimo 
Se toma con Jeche, con agua o solo. Pídalo en cafés, bars y granjas 
Yuimel es el preparada mas practico para tomar el CACAO A 
DOSIS : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo alimento 
JJAP/(TER~OS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
J d ' • f a n f S Ballet de Boris Kochno, música de G. Bizet. o e s 1 n 1• d . • . . b. t d 
---------- Te o, ecoraceo, vestua n 1 o ¡ec es e 
Joan Miró. Coreografia de L Massine. 
e I Escena romàntica, música de Schumann, instrumentada 
a r na Va per Rimsky- Korsakoff, ladow, Tcherepine. Coreografia 
de Fokine. Decorat i vestuari d e Bask. 
E I Tri e or n (El sombrero de tres picos). Ballet en un acte, música 
de Manuel de Falla. Decorat i vestuari de Picasso. 
El Llac dels Cignes Poema coreogràfic en un acte, música de 
----------- Tchaikowsky. Coreografia de M. Petipa 
Els Mariners Ballet de B. Kochno, música de G. Auric. Decorat i 
------- vestuari de Pere Pruna. Coreografia de l. Massine. 
AL COMPRAR TRAJOS 
INTERIORS DE PUNT 
E XIGE I XIN SEMPRE 
AQUESTA MARCA 
lA PASTORA 
ES VEN A TOTES LES 
BONES CAMISERIES 
I ESTABLIMENTS DE 
GÉNERES DE PUNT 
. . . 
CA 
PRESENTA SIEMPRE UtTIMAS,CREA.CIONES YEXTENSOS,SURTIDOS 
EN SEDERifA·JiANERIA·LENCERIA 
CONFECCIONE S 
OIARIA EXHIBIC~ON DE SU ACREDITADA COLECCION D·E 
MODELOS,TODAS LAS TARDES.DESA7·PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
. PUERTAFERRISA, 2 3 Y DUQUE DE LA VICTORIA, i • 3 Y 5 







Passeig de Gràcia, 47 
Telèfon núm. 78340 
ALITA 
. EXCLUSIVES D'ART 
Porcellanes 
de Richard-Gineri 





Passeig de Gràcia, 90 
Telèfon núm. 72156 
ELS PRE5SAGIS 
CAFÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
ESPAÑA 
· EXIGID LOS CAFÉS DEL BRA.SIL. SON LOS 
MÀ.S FINOS Y AROMATICOS 
BRA.CAFÉ CASAS BRASIL BRACAFÉ 
:SI Li\ SEVA 
ESIADAMEX 
CA UTXULINA 
CATALUffi\. 2 4 
Escola de Da ns a Comèd~a de _c~rlo Goldoni, ~r~anjada per 
L. Mass.ne, mus1ca de Bocchenn1. Coreogra· 
fla de L. Massine. Decorats i vestuari del Comte Etienne de Beaumont. 
El bell Danubi Blau Ballet c~racter!s~ic en dos quadres, de 
l. Mass.ne, mus1ca de Johon Strouss, 
adaptada i orquestrada per Roger Desormicrés. Decoracions de Constantin 
Chys, executades per V. i E. Polounine. 
Danses del Príncep lgor Danses Pol~wfsianes, músi-
----------·;.._~-:..- ca de Borod10e. Coreografia 
de Miquel Fokine. Decorat i vestuari de L. Roerich. 
LUIS PIFERRER 
Parfs, 208 : T eléf. 79466 • Barcelona 
MARCA HGISTRADA 
4.0 y 5.0 año 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
BODEGAS ~FRANCO - ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
VINOS TINTOS 
EXCELSO ( tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA ( 4.0 año) 
ROVAL CLARET ( 4.0 y 5.0 año) 
DEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LA YET ANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 
EL BELL DAN UB I BLAU 
OM NIA 
EMPRESA ANUNCIADORA 
Rambla de les Flors, 17 
TELÈFON 18195 
Chassaigne Frères 
PIANOS . . AUTOPIANOS :: GRAMOLES :: DISCOS . . ROTllOS 
TERMINIS i tLOGUER 
1/ 4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 







ha instal·lati'Ascansor que funciono en aquest Gron Teatre 
lES MILLORS REFERÈNCIES D'ESPANYA 
Magotxem i Tallers : Clarí•, 28 
Telèfon 22134 · 
" 
BARCELONA Oflcines: Corts, 617, entresol Telèfon 22133 
e A. F E N B A. R <PL~NTA. o."IXA> 
RESTAURI'\1'T I CAFÈ D.EL LICEU , 
E s T R E N E s 
Choreartium Simfonia coreogròflco, música de Brahms. Quarta Simfonia, llibre de L. Massina. 
Decorat i vestuari de André Mosson. 
Union Paciflc Ballet en un acte de l'època 1860, mú· sico autèntica, arranjament per N. Na-
bokoff, llibret de Max lish. Decorats 
i vestits de Choroff i A. Johnson. Coreografia de L. Massina i p, lichine. 
Nocturn e Ballet original del Comte Etienne de Beaumont, música de Romeou, adaptació per R. Desormière. 
Decorat i vestits del Comte Etienne de Beoumont. 
Coreografia de David lichine. 
STAMBUL 
CABARET DANCING ARISTÓCRATA 
GRANDES ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 





te su colección de 
primavera-verano 
DE GRACIA, 8 y 1 o 
Preus d'abonament per els Balls Russos 
Quedo obert o l'Administració del Gran Teatre (carrer de Sant Pou, 1 bis, 
entresol), en les següents formes i condicions: 
o 12 funcions: 9 funcions de nit i 3 de tardo en dies festius. 
o 9 funcions: 9 funcions de nit. 
o 3 funcions: 3 funcions de tardo en dies festius. 
PREUS D'ABONAMENT (lhKlOSOS ELS IMPOSTOS VIGENTS) 
LOCALITATS o 12 o9 o3 
Pessetes Pouet es Pessetes 
llotges de 1.', 2.n i 3.' pisos, o condicions i preus 
convencionals. 
llotges de poti sense entrades 815 650 220 
Butaques de platea o amfiteatre amb entrada. 137 108 38 
Butaques de 3.1 pis, J.r rengle amb entrada. 85 65 30 
Butaques de 3.r pis, 2.n i 3.r rengle amb entrada. 72 54 21 
Entrada o llotja per els senyors Abonats. 48 37 13 
HORES DE DESPATX: Tots els dies de dos quarts d'onze o dos quarts de dues; 
de quatre o dos quarts de vuit, i de deu o onze de lo nit 
NOTE S 
Als senyors Abonats o lo darrera temporada d'hivern i o les funcions de fes-
tes de Primavera, els seran reservades llurs localitats fihs el dia 1.r de maig; 
transcorreguda qu& sigui dita data, la ·Direcció disposarà de les que no hagin 
estat retirades 
Segueixen en vigor totes les demés condicions de costum i tradició d'aquest 
Gran Teat.e 
Els senyors propietaris d'entrada personal podran canviar-les per transmissi-
bles en les condicions que s'indicaran en lo comptodurio, 
"OMNIAH 
E WDpreaa Anundadora 
fins el dia 2 de maig 
Tipografia La Académica 
E. Oranados, 112- Tel. 77452 
PA VI i\1 EN TOS DE GOt\ lA 
COMERCIAL 
PIRf.LLI. S. A. 













"20 quilates" e$ el peso del oro 
fino y es al misrT(o tiempo e l nom-
bre r6pidamente famoso, del per-
fume creado por Dana, que ha 
utilizado por pnmera vez las vir• 
tudes del rey de los metales. 
"20 quilates" es el perfume de oro 
que irradia seducción y categorra. 




E~ EL TIPO MA~ MO-
DERNO DE FAJA OFRE-
CI DO POR FREY A. 
EDUCA CON GRAN DE-
LICADEZA EL CUEQPO 
MEN05 ~UGESTIVO 
DOTÀNDOLE DE UNA 
BELLEZA DE LÍNEAS 
VERDADt.:RAMENTE 
A50MBR05A 
EN TODAS LAS CORSETERÍAS 
e~ !Jr¡,o.ciu.d~1P f7t?IJU 
Pt:LAYO. 58 - TELÉFONO 16074 
B A R C E L O N A 
